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Qualquer  instituição  política  no  Brasil  terá  boa  parte  dos  seus  participantes  políticos 
oriundos de famílias políticas. Aplicamos a teoria do nepotismo para entendermos e classificarmos 
os  prefeitos  das  capitais  eleitos  em  2016.  A  teoria  do  nepotismo  aponta  a  necessidade  e 
importância das famílias na formação do poder político no Brasil contemporâneo, uma vez que a 




Federal  do  Paraná  (NEP‐UFPR)2  e  por  autores  como  José Marciano Monteiro3,  da  Universidade 
Federal de Campina Grande. 









‐  Gean  Marques  Loureiro  ‐  PMDB  ‐  Florianópolis.  “No  gabinete  do  Jorginho  Mello  (PSDB, 
presidente  da  Casa)  o  primeiro  nome  da  lista  é  o  de  Aguinaldo  José  Loureiro.  Pra  quem  não 
conseguiu unir o nome ao sobrenome, trata‐se do pai do presidente da Câmara de Vereadores de 
                                                            
2 Revista  NEP  ‐  Núcleo  de  Estudos  Paranaenses  da  UFPR.  Volume  2.  Número  4.  Famílias  Políticas  e  Desempenho 
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Sobrinho  de  Edir  Macedo  Bezerra.  Romildo  Ribeiro  Soares  conheceu  Edir  Macedo  na  Igreja 
Pentecostal Nova Vida, casou‐se com a irmã de Macedo, Maria Magdalena Bezerra7. 
 





‐ Marcos Marcello Trad  ‐ PSD  ‐ Campo Grande  ‐  Filho do ex‐deputado  federal Nelson Trad e de 
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‐  Edivaldo  de  Holanda  Braga  Júnior  ‐  PDT  ‐  São  Luís  ‐  Pai  foi  vereador  (1977–1983),  deputado 
federal (1988–1990) e foi deputado estadual (1983–1987, 2007–2010, 2011–2013). 
 
‐  Zenaldo  Rodrigues  Coutinho  Júnior  ‐  PSDB  ‐  Belém  ‐  nomeou  o  próprio  irmão,  Augusto  Cesar 
Neves  Coutinho,  como  Secretário Municipal  de  Administração  (Semad)13.  “Além  disso,  nomeou 
ainda, no mesmo decreto nº 72.744:[9]    Heliana  da  Silva  Jatene  para  a  Fundação  Cultural  de 
Belém  (Fumbel),  ex‐mulher  de  Simão  Jatene,  governador  do  estado  do  Pará  e  de  seu  mesmo 
partido, o PSDB;   Leonardo Maroja, filho do desembargador João José da Silva Maroja, para a 
Secretaria de Assuntos Jurídicos (Semaj).   Rosa  Maria  Chaves  da  Cunha,  cunhada  de  Simão 
Jatene, para presidente da Codem (Companhia de Desenvolvimento de Belém);   Tereza 






“Arthur  Virgílio  do  Carmo  Ribeiro  nasceu  em  Recife  (PE),  em  junho  de  1884.  Ingressou  na 
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Capital  Nome do Prefeito  Partido Família Família Importa





Florianópolis  Gean Marques Loureiro PMDB Pai Aguinaldo José Loureiro 
foi funcionário da ALESC.  NÃO 
 
Curitiba  Rafael Greca de Macedo PMN Oligarquia familiar histórica 
Macedo  SIM 
São Paulo  João Doria  PSDB Oligarquia familiar histórica 
Doria  SIM 
Rio de Janeiro  Marcelo Crivella  PRB Família de chefes religiosos 
evangélicos Macedo Bezerra  SIM 
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Campo Grande  Marcos Marcello Trad PSD Família política Trad  SIM
 
Cuiabá  Emanuel Pinheiro  PMDB Filho do Deputado Emanuel 
Pinheiro  SIM 







Aracaju  Edvaldo Nogueira  PCdoB NÃO

































Boa Vista  Maria Teresa Saenz Surita PMDB Ex‐mulher do Senador Jucá  SIM
Rio Branco  Marcus Médici  PT NÃO
Porto Velho  Hildon de Lima Chaves PSDB NÃO
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Dos 26 Prefeitos  eleitos nas  eleições de 2016,  dezesseis  (16)  apresentam capitais  sociais 
familiares e possuem estruturas familiares os apoiando nas suas trajetórias, enquanto dez (10) não 




composição  de  Senadores  pertencentes  às mesmas  famílias  políticas. Muitas  vezes  os  políticos 
sem famílias importantes no campo político também dependeram de alianças e apadrinhamentos 
com grandes famílias políticas. 
   Dos partidos políticos associados ao  fenômeno do  familismo no Brasil, o PSDB apresenta 
quatro  (4)  prefeitos  com  fortes  relações  familiares  e  dois(2)  sem.  Do  PMDB  três  (3)  prefeitos 
apresentam  relações  familiares e um  (1) não. Os  três  (3) prefeitos eleitos pelo PDT apresentam 
relações  familiares.  Logo,  alguns  partidos  políticos  apresentam  maiores  concentrações  de 
candidatos  associados  a  famílias  políticas  porque  alguns  partidos  políticos  apresentam maiores 
afinidades com os interesses e agendas das oligarquias familiares. 
  Em  termo  de  regiões  brasileiras,  o  Sul  apresenta  dois  prefeitos  em  três  vinculados  às 
famílias  políticas,  o  Sudeste  apresenta  três  em quatro,  o Nordeste  apresenta  cinco  em nove,  o 




comportamentos  partidários,  etnicidades,  história  social,  econômica  e  política  de  suas  origens 
familiares, pesquisas e estudos genealógicos mais detalhados. 
 
 
